




























































































































教員（専任，兼任） 大学専任教員 学部専任教員 授業 学生





入門 経営 ※オムニバス形式 ４ ３ ７５．０％ ４ ３ ７５．０％ ４ ３ ７５．０％ ８ ６ ７５．０％ ７４５ ５１６ ６９．３％
会計 ７ ５ ７１．４％ ７ ５ ７１．４％ ７ ５ ７１．４％ ７ ５ ７１．４％ ８９９ ３７７ ４１．９％
経済 ４ １ ２５．０％ ４ １ ２５．０％ ４ １ ２５．０％ ４ １ ２５．０％ ８８１ １０５ １１．９％
マーケティング ４ ４ １００．０％ ４ ４ １００．０％ ４ ４ １００．０％ ４ ４ １００．０％ ６７９ ５１２ ７５．４％
情報処理，情報システム ８ ８ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ５ ５ １００．０％ １８ １８ １００．０％ １０５９ ８７８ ８２．９％
統計 ４ ４ １００．０％ ３ ３ １００．０％ ２ ２ １００．０％ ７ ６ ８５．７％ ４５６ ３１４ ６８．９％
基礎演習 簿記
情報リテラシ １ １ １００．０％ ０ ０ － ０ ０ － １ １ １００．０％ ７ ２ ２８．６％
経営数学 ２ ２ １００．０％ １ １ １００．０％ １ １ １００．０％ ２ ２ １００．０％ ７１ ３４ ４７．９％
論理
経営管理総論 ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ５ ３ ６０．０％ ７４４ ３７７ ５０．７％
テーマ 企業と市場・社会 ９ ５ ５５．６％ ７ ３ ４２．９％ ５ １ ２０．０％ ９ ５ ５５．６％ ５６７ １３３ ２３．５％
ベンチャー創造と事業継承 ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ７ ２ ２８．６％ １７４９ ３２３ １８．５％
戦略デザイン ５ ３ ６０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ５ ３ ６０．０％ １６９４ ４６９ ２７．７％
グローバル・マネジメント ５ ３ ６０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ６ ４ ６６．７％ １２４９ １８０ １４．４％
企業評価とファイナンス ６ ３ ５０．０％ ５ ３ ６０．０％ ５ ３ ６０．０％ ７ ３ ４２．９％ ４６９ １１４ ２４．３％
企業活動と会計情報 ８ ８ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ９ ９ １００．０％ ８６１ ４８３ ５６．１％
顧客満足とマーケティング ８ ５ ６２．５％ ５ ４ ８０．０％ ５ ４ ８０．０％ １３ １０ ７６．９％ ３４０７ １５２２ ４４．７％
ビジネス・ソリューション ７ ４ ５７．１％ ５ ３ ６０．０％ ４ ３ ７５．０％ ８ ４ ５０．０％ ５３４ １５０ ２８．１％
人的資源と知識創造 ４ ４ １００．０％ ３ ３ １００．０％ ３ ３ １００．０％ ５ ４ ８０．０％ ９８４ ４９０ ４９．８％
ITプロフェッショナル ７ ７ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ５ ５ １００．０％ １４ １３ ９２．９％ ４９８ ４０５ ８１．３％
寄付講座，特殊講義 ４ １ ２５．０％ ４ １ ２５．０％ ３ １ ３３．３％ ５ １ ２０．０％ ６９９ ３２ ４．６％
外国書講読 ２１ ７ ３３．３％ １９ ６ ３１．６％ １９ ６ ３１．６％ ２１ ７ ３３．３％ ５６４ １６７ ２９．６％





系列別 経営 ５ ５ ５ ５ ５２
会計 ４ ２ ２ ４ １７
経済
商学 １ １ １ ２ ２２
情報管理 １ １ １ １ ２１
外国書講読，共通科目 ４ １ １ ４ ２４
教養教育【希望実施】
英語【希望実施】 ５ ３ １ ９ ２７５
英語以外の外国語【希望実施】
保健体育（理論科目）【希望実施】
教職，司書・司書教諭，学芸員課程【希望実施】 １ １ １ １ ９７
指定した科目区分のみの合計 １２６ ８２ ６５．１％ １０２ ６３ ６１．８％ ９７ ６０ ６１．９％ １６５ １１１ ６７．３％ １８８１６ ７５８３ ４０．３％































教員（専任，兼任） 大学専任教員 学部専任教員 授業 学生





入門 経営 ※オムニバス形式 ４ ３ ７５．０％ ４ ３ ７５．０％ ４ ３ ７５．０％ ８ ６ ７５．０％ ６７８ ４４０ ６４．９％
会計 ７ ６ ８５．７％ ７ ６ ８５．７％ ７ ６ ８５．７％ ７ ６ ８５．７％ ７１６ ２９０ ４０．５％
経済 ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ４ ２ ５０．０％ ７０２ ２１８ ３１．１％
マーケティング ４ ３ ７５．０％ ４ ３ ７５．０％ ４ ３ ７５．０％ ４ ３ ７５．０％ ７００ ３０３ ４３．３％
情報処理，情報システム ３ ３ １００．０％ ２ ２ １００．０％ ２ ２ １００．０％ ４ ４ １００．０％ ３１２ ２１７ ６９．６％
統計 ４ ４ １００．０％ ３ ３ １００．０％ ２ ２ １００．０％ ７ ７ １００．０％ ３４３ ２４５ ７１．４％
基礎演習 簿記 ９ ７ ７７．８％ ６ ５ ８３．３％ ６ ５ ８３．３％ １２ ９ ７５．０％ ３５５ ２１２ ５９．７％
情報リテラシ ９ ９ １００．０％ ６ ６ １００．０％ ６ ６ １００．０％ １４ １４ １００．０％ ６１１ ４５７ ７４．８％
経営数学 ２ ２ １００．０％ １ １ １００．０％ １ １ １００．０％ ２ ２ １００．０％ ４８ ２２ ４５．８％
論理 ３ ２ ６６．７％ ３ ２ ６６．７％ ３ ２ ６６．７％ ３ ２ ６６．７％ ６３ ４０ ６３．５％
経営管理総論 ４ ３ ７５．０％ ４ ３ ７５．０％ ４ ３ ７５．０％ ５ ４ ８０．０％ ７７３ ４３９ ５６．８％
テーマ 企業と市場・社会 ９ ６ ６６．７％ ７ ４ ５７．１％ ５ ２ ４０．０％ ９ ６ ６６．７％ ５７７ １１４ １９．８％
ベンチャー創造と事業継承 ３ ３ １００．０％ ３ ３ １００．０％ ３ ３ １００．０％ ４ ３ ７５．０％ １２４３ ２１０ １６．９％
戦略デザイン ６ ４ ６６．７％ ５ ３ ６０．０％ ５ ３ ６０．０％ ６ ４ ６６．７％ １８４０ ３４４ １８．７％
グローバル・マネジメント ７ ４ ５７．１％ ４ ３ ７５．０％ ４ ３ ７５．０％ ７ ４ ５７．１％ １２５２ ２１３ １７．０％
企業評価とファイナンス ６ ４ ６６．７％ ５ ３ ６０．０％ ５ ３ ６０．０％ ７ ５ ７１．４％ ４７２ １３６ ２８．８％
企業活動と会計情報 １０ ８ ８０．０％ ６ ４ ６６．７％ ６ ４ ６６．７％ １０ ９ ９０．０％ ７０４ ２３０ ３２．７％
顧客満足とマーケティング ８ ４ ５０．０％ ５ ２ ４０．０％ ５ ２ ４０．０％ １３ ７ ５３．８％ ３３８９ ５７５ １７．０％
ビジネス・ソリューション ７ ４ ５７．１％ ５ ２ ４０．０％ ４ ３ ７５．０％ ８ ４ ５０．０％ ５３１ ７８ １４．７％
人的資源と知識創造 ５ ５ １００．０％ ４ ４ １００．０％ ４ ４ １００．０％ ６ ６ １００．０％ １０７３ ２７４ ２５．５％
ITプロフェッショナル ７ ７ １００．０％ ５ ５ １００．０％ ５ ５ １００．０％ １５ １５ １００．０％ ４９６ ３１６ ６３．７％
寄付講座，特殊講義 ３ ０ ０．０％ ３ ０ ０．０％ ２ ０ ０．０％ ４ ０ ０．０％ ６３０ ０ ０．０％






系列別 経営 ８ ８ ８ ８ １０３
会計 ４ １ １ ４ ２３
経済 １ １ １ １ ２５
商学 ２ ０ ０ ３ １５
情報管理 ２ １ １ ２ １４
外国書講読，共通科目 ５ ３ ３ ５ ３５
教養教育【希望実施】
英語【希望実施】 ８ ３ １ １３ ３６８
英語以外の外国語【希望実施】
保健体育（理論科目）【希望実施】
教職，司書・司書教諭，学芸員課程【希望実施】 １ １ １ ２ １２２
指定した科目区分のみの合計 １３５ ９７ ７１．９％ １０６ ７３ ６８．９％ １０１ ７１ ７０．３％ １７０ １２６ ７４．１％ １７６６７ ５４４１ ３０．８％




教員（専任，兼任） 大学専任教員 学部専任教員 授業 学生





入門 経営 ※オムニバス形式 ８ ６ ７５．０％ ８ ６ ７５．０％ ８ ６ ７５．０％ １６ １２ ７５．０％ １４２３ ９５６ ６７．２％
会計 １４ １１ ７８．６％ １４ １１ ７８．６％ １４ １１ ７８．６％ １４ １１ ７８．６％ １６１５ ６６７ ４１．３％
経済 ８ ３ ３７．５％ ８ ３ ３７．５％ ８ ３ ３７．５％ ８ ３ ３７．５％ １５８３ ３２３ ２０．４％
マーケティング ８ ７ ８７．５％ ８ ７ ８７．５％ ８ ７ ８７．５％ ８ ７ ８７．５％ １３７９ ８１５ ５９．１％
情報処理，情報システム １１ １１ １００．０％ ７ ７ １００．０％ ７ ７ １００．０％ ２２ ２２ １００．０％ １３７１ １０９５ ７９．９％
統計 ８ ８ １００．０％ ６ ６ １００．０％ ４ ４ １００．０％ １４ １３ ９２．９％ ７９９ ５５９ ７０．０％
基礎演習 簿記 ９ ７ ７７．８％ ６ ５ ８３．３％ ６ ５ ８３．３％ １２ ９ ７５．０％ ３５５ ２１２ ５９．７％
情報リテラシ １０ １０ １００．０％ ６ ６ １００．０％ ６ ６ １００．０％ １５ １５ １００．０％ ６１８ ４５９ ７４．３％
経営数学 ４ ４ １００．０％ ２ ２ １００．０％ ２ ２ １００．０％ ４ ４ １００．０％ １１９ ５６ ４７．１％
論理 ３ ２ ６６．７％ ３ ２ ６６．７％ ３ ２ ６６．７％ ３ ２ ６６．７％ ６３ ４０ ６３．５％
経営管理総論 ８ ５ ６２．５％ ８ ５ ６２．５％ ８ ５ ６２．５％ １０ ７ ７０．０％ １５１７ ８１６ ５３．８％
テーマ 企業と市場・社会 １８ １１ ６１．１％ １４ ７ ５０．０％ １０ ３ ３０．０％ １８ １１ ６１．１％ １１４４ ２４７ ２１．６％
ベンチャー創造と事業継承 ７ ５ ７１．４％ ７ ５ ７１．４％ ７ ５ ７１．４％ １１ ５ ４５．５％ ２９９２ ５３３ １７．８％
戦略デザイン １１ ７ ６３．６％ ９ ５ ５５．６％ ９ ５ ５５．６％ １１ ７ ６３．６％ ３５３４ ８１３ ２３．０％
グローバル・マネジメント １２ ７ ５８．３％ ８ ５ ６２．５％ ８ ５ ６２．５％ １３ ８ ６１．５％ ２５０１ ３９３ １５．７％
企業評価とファイナンス １２ ７ ５８．３％ １０ ６ ６０．０％ １０ ６ ６０．０％ １４ ８ ５７．１％ ９４１ ２５０ ２６．６％
企業活動と会計情報 １８ １６ ８８．９％ １１ ９ ８１．８％ １１ ９ ８１．８％ １９ １８ ９４．７％ １５６５ ７１３ ４５．６％
顧客満足とマーケティング １６ ９ ５６．３％ １０ ６ ６０．０％ １０ ６ ６０．０％ ２６ １７ ６５．４％ ６７９６ ２０９７ ３０．９％
ビジネス・ソリューション １４ ８ ５７．１％ １０ ５ ５０．０％ ８ ６ ７５．０％ １６ ８ ５０．０％ １０６５ ２２８ ２１．４％
人的資源と知識創造 ９ ９ １００．０％ ７ ７ １００．０％ ７ ７ １００．０％ １１ １０ ９０．９％ ２０５７ ７６４ ３７．１％
ITプロフェッショナル １４ １４ １００．０％ １０ １０ １００．０％ １０ １０ １００．０％ ２９ ２８ ９６．６％ ９９４ ７２１ ７２．５％
寄付講座，特殊講義 １ １ １ １ ３２
外国書講読





系列別 経営 １３ １３ １３ １３ １５５
会計 ８ ３ ３ ８ ４０
経済 １ １ １ １ ２５
商学 ３ １ １ ５ ３７
情報管理 ３ ２ ２ ３ ３５
外国書講読，共通科目 ９ ４ ４ ９ ５９
教養教育【希望実施】 ０ ０ ０ ０ ０




指定した科目区分のみの合計 ２６１ １７９ ６８．６％ ２０８ １３６ ６５．４％ １９８ １３１ ６６．２％ ３３５ ２３７ ７０．７％ ３６４８３ １３０２４ ３５．７％























区分 前期 後期 合計
一部 ８，１４３ ６，１２５１４，２６８
二部 １４ １３ ２７
大学院 ０
科目等履修生 ０




学年 前期 後期 合計
１年 ２，６０６ ２，４９８ ５，１０４
２年 ２，０７７ １，１１９ ３，１９６
３年 ２，１４６ １，６８４ ３，８３０
４年 １，０８２ ６４５ １，７２７
５年 ４８ ４７ ９５
６年 ９ ６ １５
７年 ０ ０ ０
８年 ２ １ ３
その他 ０ ０ ０




学科 前期 後期 合計
経営学科 ７，９４４ ５，９８６１３，９３０
経済学科 ２１ １２ ３３
国際経済学科 ４ ５ ９
法律学科 ０ ２０ ２０
政治学科 ０ １５ １５
商業学科 ３ ０ ３
マーケティング学科 ３５ １８ ５３
会計学科 ６ ２ ８
日本語日本文学科 ６ １ ７
日本語学科 １０ ６ １６
日本文学文化学科 ８ １３ ２１
英語英米文学科 １９ １４ ３３
人文学科 ２８ ８ ３６
哲学科 ０ ２ ２
歴史学科 ０ ０ ０
環境地理学科 ０ ０ ０
人文・ジャーナリズム学科 ０ ０ ０
心理学科 ０ ０ ０
ネットワーク情報学科 ０ ０ ０
心理学科 ０ ０ ０
社会学科 ０ ０ ０
その他 ０ ０ ０




性別 前期 後期 合計
男 ５，０１０ ３，７２５ ８，７３５
女 ２，３５２ １，８１８ ４，１７０




質問項目 評価 有効回答中の比率 有効回答計
８，０９１中 平均値適切 普通 不適切
A
１．環境（広さ・照明・冷暖房） ４３．１％ ２２．３％ ２４．７％ ６．８％ ３．１％ ８，０５０ ４．０
２．声の大きさ，マイクの使い方 ４６．６％ ２４．３％ ２３．４％ ４．０％ １．６％ ８，０４６ ４．１
３．話す速さ ３７．８％ ２４．３％ ２９．１％ ６．５％ ２．３％ ８，０１４ ３．９
４．板書の字の大きさ ３７．２％ ２１．８％ ３０．９％ ５．９％ ４．２％ ８，０２３ ３．８
５．板書の内容・量 ３１．９％ ２１．８％ ３５．６％ ７．４％ ３．３％ ８，０２０ ３．７
６．授業の進行速度 ３２．４％ ２３．５％ ３３．６％ ７．７％ ２．８％ ８，０３１ ３．８
７．授業の内容量 ３２．７％ ２４．４％ ３４．６％ ６．３％ ２．１％ ８，０１８ ３．８
８．質問時間 ２９．４％ ２０．０％ ４１．８％ ６．５％ ２．３％ ８，０１５ ３．７
９．質問応対 ３１．２％ ２０．８％ ４１．０％ ４．８％ ２．２％ ７，９９９ ３．７
１０．教科書・参考書の指示 ２９．１％ ２２．２％ ３９．８％ ６．３％ ２．６％ ７，９９８ ３．７
１１．配付資料 ３６．９％ ２５．２％ ３１．７％ ４．５％ １．８％ ７，９９５ ３．９
１２．授業の開始・終了時刻 ４１．１％ ２３．５％ ２８．６％ ４．７％ ２．１％ ７，９９９ ４．０
１３．騒がしい学生に対する注意 ３８．５％ ２２．１％ ３１．５％ ５．１％ ２．９％ ７，９８０ ３．９
満足 普通 不満足
B
１４．講義要項 ２２．７％ ２７．５％ ３９．８％ ７．３％ ２．７％ ８，００４ ３．６
１５．講義要項に沿っている ２７．９％ ２６．７％ ４１．４％ ２．８％ １．１％ ７，９８７ ３．８
１６．授業理解度への工夫 ２５．９％ ２５．９％ ３９．２％ ６．１％ ２．８％ ７，９７０ ３．７












１９．予習・復習をする努力 １５．６％ １８．２％ ４０．１％ １０．２％ １５．８％ ８，０１２ ３．１
２０．ノートをとる努力 ３７．８％ ２４．１％ ２８．７％ ４．７％ ４．７％ ７，９９３ ３．９
２１．関連文献・資料を読む努力 １５．２％ １７．４％ ３９．５％ １２．０％ １５．８％ ７，９８８ ３．０
２２．図書館を利用する努力 １０．１％ ９．６％ ３０．６％ １２．８％ ３６．９％ ７，９７３ ２．４



































質問項目 評価 有効回答中の比率 有効回答計
６，１４６中 平均値適切 普通 不適切
A
１．環境（広さ・照明・冷暖房） ４５．０％ ２３．５％ ２５．４％ ４．７％ １．５％ ６，１２０ ４．１
２．声の大きさ，マイクの使い方 ４８．０％ ２５．５％ ２３．２％ ２．５％ ０．９％ ６，１１５ ４．２
３．話す速さ ３９．７％ ２６．３％ ２７．９％ ５．０％ １．２％ ６，１０３ ４．０
４．板書の字の大きさ ３８．１％ ２４．７％ ２９．９％ ５．０％ ２．３％ ６，０９６ ３．９
５．板書の内容・量 ３３．６％ ２３．７％ ３４．２％ ６．６％ １．９％ ６，１０８ ３．８
６．授業の進行速度 ３４．０％ ２５．３％ ３２．２％ ６．９％ １．６％ ６，１０７ ３．８
７．授業の内容量 ３４．２％ ２５．３％ ３３．３％ ５．９％ １．４％ ６，１０２ ３．８
８．質問時間 ３１．７％ ２２．２％ ３９．６％ ４．９％ １．５％ ６，１０４ ３．８
９．質問応対 ３４．７％ ２１．８％ ３８．６％ ３．６％ １．２％ ６，１００ ３．９
１０．教科書・参考書の指示 ３０．７％ ２４．５％ ３８．０％ ５．１％ １．７％ ６，０９５ ３．８
１１．配付資料 ３８．８％ ２５．５％ ３０．８％ ３．８％ １．２％ ６，０９５ ４．０
１２．授業の開始・終了時刻 ４２．０％ ２４．４％ ２７．１％ ４．９％ １．７％ ６，１０１ ４．０
１３．騒がしい学生に対する注意 ３８．１％ ２４．０％ ３２．１％ ４．１％ １．７％ ６，０９８ ３．９
満足 普通 不満足
B
１４．講義要項 ２３．１％ ２８．５％ ３９．８％ ６．８％ １．７％ ６，１０８ ３．６
１５．講義要項に沿っている ２７．９％ ２７．８％ ４１．８％ ２．０％ ０．５％ ６，１０４ ３．８
１６．授業理解度への工夫 ２７．１％ ２６．９％ ３８．６％ ５．９％ １．５％ ６，０９２ ３．７












１９．予習・復習をする努力 １６．９％ １９．７％ ３９．１％ ９．８％ １４．６％ ６，１０２ ３．１
２０．ノートをとる努力 ３９．１％ ２４．０％ ２８．５％ ４．６％ ３．８％ ６，０９６ ３．９
２１．関連文献・資料を読む努力 １６．５％ １８．３％ ４０．０％ １１．０％ １４．２％ ６，０９３ ３．１
２２．図書館を利用する努力 １０．９％ １０．７％ ３３．２％ １２．７％ ３２．５％ ６，０８７ ２．５












総合評価 ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ ６，０４０ ４．０
注．評価の適切から不適切までの有効回答中の比率は，小数第２位の値を四捨五入しているため，足しても１００％に等しくならない場合がある。
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